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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation  archéologique  réalisée  sur  le  projet  d’agrandissement  d’une  zone
d’activités  sur  la  commune de  Dole,  au  lieu-dit  Les  Grandes  Épenottes  a  permis  de
mettre en évidence plusieurs types de structures :
deux fosses non datables, interprétées – grâce à la présence des bords et du fond rubéfiés –
comme aires de chauffe ;
un système de drainage contemporain, matérialisé par des creusements remplis de pierres
calcaires, afin de pouvoir créer des zones de rétention d’eau. La présence de tuiles récentes
permet de les attribuer à la période contemporaine ;
des  fossés  parcellaires  non  datés,  qui  peuvent  être  interprétés  comme  des  éléments  de
délimitation, de répartition et de mise en culture des terres ;
des trous de poteaux apparaissent sous le niveau de terre végétale et ne sont conservés que
sur  une  faible  épaisseur ;  ils  sont  creusés  dans  les  argiles  de  décalcification.  D’autres
creusements  pouvaient  y  être  associés,  mais  l’érosion  et  la  présence  de  deux  chemins
d’exploitations – de part et d’autre d’un petit décapage – ont dû contribuer à la destruction
de certaines d'entre elles ;
une  présence  de  mobilier,  non  datable,  dans  les  niveaux  supérieurs  atteste  d’une
exploitation  des  terres.  Leur  faible  nombre  est  lié  à  leur  mise  en  culture  et  plus
particulièrement à la pratique de la fumure. Cette pratique est aussi attestée dans l’un des
sondages où des éléments des XVIIe et XVIIIe s. ont été prélevés. Toutefois, de la céramique de
facture protohistorique a été recueillie au fond d’une cuvette à 2,5 m de profondeur. Cette
céramique semble  liée  à  un démantèlement  d’occupations  se  situant  en amont  et  ayant
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